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Since the publication of the three papers by Moncel et al. on the bifacial assemblages, two  new papers have to be
entioned. They provide new results on the age of Isernia by 39Ar/40Ar (560–595 ka) and Notarchirico (610–650 ka) in
taly.
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